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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ
Аннотация
В статье рассматривается проблема гражданско-патриотического вос­
питания детей в школе. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что 
современное общество нуждается в ответственных воспитанных людях, кото­
рые смогут защитить интересы своей страны, ее культуру и историю. В статье 
представлены сущностные характеристики гражданско-патриотического вос­
питания, его формы и методы. Дается анализ проведенного исследования, 
направленного на выявления уровня патриотизма у детей в школе.
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На протяжении существования цивилизационного общества проблема 
патриотизма, отношения к Родине и Отечеству являлась предметом интереса 
многих мыслителей, государственных деятелей, учителей. Современное об­
щество также нуждается в защите государства, его национальных интересов 
на международном уровне, в охране культурных ценностей, в динамичном 
развитии страны, которое зависит от людей, любящих свою Родину, заботя­
щихся о ней, способных отстаивать ее интересы. Таким образом, проблема 
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения весьма 
актуальна на сегодняшний день.
Слово «патриот» (от греч. patriotes - земляк, соотечественник) обозна­
чает такого человека, который любит свое Отечество, верен своему народу, 
готов на жертву и подвиги во имя Родины [3]. Понятие «гражданин», соглас­
но толковым словарям, произошло от церковнославянского «калька» (с греч. 
лoX^тn?), что означает «живущий в граде». Таким образом, гражданин - лицо, 
принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующее­
ся всеми правами, обеспеченными законами этого государства, исполняющее 
все установленные законами обязанности [там же]. Отсюда видно, что эти два 
понятия тесно связаны друг с другом: одно дополняет другое.
Определим сущностные характеристики гражданско-патриотического 
воспитания. Патриотическое воспитание предполагает формирование у граж-
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дан общественно значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и 
общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и явле­
ний, разрушающих его устои и потенциал созидания. Поэтому потенциал и 
технология патриотического воспитания должны быть направлены на созда­
ние условий для национального возрождения России как великой державы 
[2].
Известно, что гражданско-патриотическое воспитание - упорядоченный 
особым образом, сложно организованный процесс воспитания школьников, 
направленный на развитие гражданственно-патриотической личности с ак­
тивной жизненной позицией, которая комбинирует в себе правовую, нрав­
ственную и политическую культуру. Наиболее оптимальным возрастом для 
гражданско-патриотического воспитания школьников являются детские годы, 
так как именно в этот период происходит самоосознание, самоопределение, 
самоутверждение ребенка, активное развитие его социальных интересов. В 
технологии грамотной реализации гражданско-патриотического воспитания 
большую роль играют формы, методы и приемы гражданско-патриотического 
воспитания.
Так, например, организационные формы и методы патриотического 
воспитания могут включать в себя следующие виды деятельности: экскурсии 
по местам воинской славы, к памятникам и монументам; участие в патриоти­
ческих праздниках, фестивалях; помощь ветеранам, детям войны; конкурсы 
фотографий, плакатов на военную тематику; участие в трудовых десантах; 
дискуссию, полемику, проведение тематических круглых столов; выступле­
ние с результатами исследовательской работы; написание тематических со­
чинений - размышлений («Письмо Победы», «История моей семьи в истории 
Великой Победы» и др.); награждение победителей грамотами и призами.
Формы работы гражданско-патриотического воспитания включает в се­
бя также познавательные мероприятия, направленные на изучение истории 
своей страны, известных людей родного края, культуры, обычаев и традиций; 
воспитание в детях нравственных качеств: милосердия, доброты, человеко­
любия, гуманности, сострадания и др. Таким образом, гражданско­
патриотическое воспитание представляет собой целенаправленный, сложно 
устроенный процесс воспитания школьников, который может быть осуществ­
лен с помощью определенных методов, форм и средств воспитания.
Нами было проведено исследование на базе муниципального бюджет­
ного образовательного учреждения «Грузсчанская образовательная школа» 
Борисовского района Белгородской области. В исследовании приняли участие 
обучающиеся 7-11 классов в возрасте 13-17 лет. Целью исследования явилось 
изучение уровня гражданско-патриотического воспитания обучающихся 7-11 
классов.
Проведенное анкетирование показало, что уровень гражданско­
патриотического воспитания в Грузсчанской школе находится на достаточ­
ном уровне, так как практически все обучающиеся смогли твердо определить 
для себя понятие патриотизма: 7% обучающихся считают, что быть достой­
ным гражданином своей страны - означает быть добрым; 14% обучающихся
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считают, что быть достойным гражданином своей страны - означает быть 
преданным ей; 14% обучающихся считают, что быть достойным граждани­
ном своей страны - означает делать что-то полезное во благо Родины; всего 
7% обучающихся затруднились ответить на поставленный вопрос; 58% обу­
чающихся считают, что быть достойным гражданином своей страны - озна­
чает быть ее патриотом.
В целях повышения уровня гражданственности и патриотизма 
педагогический коллектив Грузсчанской школы Борисовского района 
Белгородской области систематически организует и проводит с 
обучающимися разного школьного возраста следующие мероприятия: 1) 
акции «День пожилого человека», «Часовой у Знамени Победы», «Дерево 
памяти», «Солдатская могила», «Твори добро на благо людям», «Читаем 
детям о войне», «Письмо Победы», «Память неизвестному солдату», «Помоги 
ветерану», «С днем рождения, дорогой ветеран!»; 2) музейные уроки, 
посвященные героизму советского народа в годы Великой Отечественной 
войны; 3) концерты, посвященные Празднику Победы, посвященный Дню 
защитника Отечества; 4) спортивные мероприятия «А, ну-ка, парни»; 5) 
трудовые десанты; 6) классные часы.
Как видим, перед каждым учителем стоит непростая задача, которая 
заключается в том, чтобы создать необходимые благоприятные условия для 
гражданского и патриотического воспитания детей, что позволит ребенку 
иметь свою гражданскую позицию, уметь высказывать собственные мнения и 
мысли. Это, в свою очередь, позволит выражать свою точку зрения, поможет 
пробудить в ребенке любовь к Родине, к ее героическому прошлому, развить 
интерес к окружающему миру, воспитать в нем гражданско-патриотическую 
личность. Эти задачи, стоящие перед педагогами, могут быть решены в 
условиях целостного педагогического, а, следовательно, воспитательного 
процесса.
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